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境」とC区分 「地球 と宇宙」をまとめてB区分 「生命 0地球」に統合 された。物質 とエネルギー
は新学習指導要領でA区分 「物質・エネルギー」として、化学 と物理分野をまとめてある。小学
校において、このように2区分制に整理 したのは中学校理科の2分野制 との接続などを考慮 した
結果である。また、次の高等学校へと粒子、エネルギー、生命、地球の各概念形成 と系統性を持
たせるためでもある。「物質・エネルギー」区分ではエネルギーと粒子 とい う概念の基礎 0基本を
発達段階に応 じて、体験的に学び、自然の不思議と驚きの感覚や科学への興味・関心を育てる学
習指導が必、要であるし、指導法の工夫も必、要である。 この分野は抽象的概念が多く児童にとって

















較 しながら調べ、見いだした問題を興味・関心をもつて追究 した り、ものづくりをした りする活
動を通 して、それ らの性質や働きについての見方や考え方を養 うことにある。本学年では学習の





きるようにする。 i)風の力で動 くものをつくり、風を当てたときの物の動く様子を比較 しなが
ら、風の強さによって物の動 く様子に違いがあることを調べ、風の力は物を動かすことができる




















ながら調べ、見いだした問題を興味・関心をもつて追究 した りものづくりをした りする活動を通




















































えると、てこを傾ける働きが変わ り、てこがつ り合 うときにはそれ らの間に規則性があることを
学ぶ。?)身の回 りにはてこの規則性を利用 した道具があることを学習する。④電気の利用では
手回し発電機などを使い、電気の利用の仕方を調べ、電気の性質や働きについての考えをもつこ










実するとともに、幼稚園と小学校 との連携に関する取 り組みを充実 したこと」とある5。 何よりも



























習習慣・生活習慣に課題がある。③ 自分への自信の欠如や 自らの将来への不安、体力の低 下とい









実験を通 して探究 した り、物質の性質などを活用 してものづくりをした りすることについての指
導に重点を置いた内容を構成する5。 また、「エネルギー」や 「粒子」といつた科学の基本的な見
方や概念を柱 として内容が系統性をもつように留意する」となっている。例えば、第3学年にお
ける 「風やゴムの働き」や第6学年 「電気の利用」のように、これまでに類似の内容のない新 し
いもので、新たな教材研究とともに指導法の開発が必、要となるものがある。











学年ごとに繰 り返 し行なうことが必要である。 このことが実感を伴った理解へと進展する。
この分野の指導法の改善策 として次の3点に絞って要約 した。
①  「物質・エネルギー」においては内容構成 として、児童が物質の性質や働き、状態の変化







② 子 ども一人一人が観察、実験の手続きや操作の意味を理解 し、用語や技能の習得を図る指
導の工夫が必要であるc子どもたち自らの観察記録や実験データを表に整理 したり、グラフに処
理 した りすることにより考察を充実させることができる。また、それ らの表やグラフを活用 しつ





をとらえる視点として、循環 (具体的には4年生での流水の働きで取 り扱 う)、 有限性 (具体的に
は3年生での風やゴムの働き、電気の通 り道、光の性質 ;4年生では電気 0電流の働きとその利
用、6年生では燃焼の仕組みで取 り扱 う)、 保全 (具体的には5年生での流水の働きで取 り扱 う)
の3つがある。B区分ではさらに共生、多様性、生命尊重、生命の連続性の視点があるll。
まとめ
今回の改訂では、児童が自然 とのかかわりの中で問題を見いだ し、見通 しをもつた観察、実験




必要である。A区分では3つの新 しい内容 (風や ゴムの動き、物 と重さ、電気の利用)が追加 さ
れた。また、「理科でのものづくり体験活動の充実」、「理科での言語活動の充実」、「理科での環境
教育の推進」も指導要領改定の重要な項 目である。これからの小学校理科教育の在 り方 として、
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